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RESUMEN 
 
El presente trabajo tiene como propósito fundamental conocer la realidad del 
servicio de Alumbrado Público e implementar un sistema de gestión de 
mantenimiento del mismo, que servirá para mejores las condiciones operativas 
referidas en la actualidad y a futuro, entendiéndose que en la actualidad permitirá 
atender de forma oportuna daños producidos en el sistema de Alumbrado Público 
realizando un mantenimiento correctivo y a futuro con el registro informático de 
los mantenimientos realizados en el sistema de alumbrado público se proyecta la 
coordinación de mantenimientos preventivos de acuerdo a la valoración de la vida 
útil de los accesorios de las luminarias. 
 
La población de análisis de la presente investigación constituye el Alumbrado 
Público dentro del área de concesión de la Empresa Cotopaxi S.A. (ELEPCO 
S.A), conformado por aproximadamente 30.437 luminarias de alumbrado público 
de diferentes características. 
 
La Empresa Eléctrica Cotopaxi S.A. (ELEPCO S.A) con el desarrollo e 
implementación del Sistema de Gestión de Mantenimiento de Alumbrado Público; 
XX 
 
tiene como objetivo evaluar, distinguir y realizar tareas de mantenimiento para 
optimizar el desempeño de la luminaria, y a su debido tiempo implementar 
mantenimientos preventivos de acuerdo al cumplimiento de la vida útil del 
material instalado, reduciendo con ello los tiempos de atención de reparación, 
aumentando su eficiencia y mejorando la percepción de una mejor atención por 
parte de los usuarios. 
 
Además, el sistema de alumbrado público se lo realizó en atención a los 
requerimientos de la Regulación 005/14 “Prestación del Servicio de Alumbrado 
Público General” emitido por el ARCONEL, en la que textualmente manifiesta 
que: “Las Distribuidoras, como responsables de la prestación del servicio de 
alumbrado, están obligadas a mantener actualizados sus inventarios de activos del 
alumbrado público general, en un sistema informático que permita su seguimiento 
y verificación, la regulación ARCONEL 004/01, que se refiere a la calidad de 
servicio. 
 
Se cumplió con los objetivos planteados en la presente propuesta los cuales 
fueron, mediante el software facilitar la gestión de procesos para la atención de 
reclamos de luminarias en falla, realizar un software para mantenimientos 
correctivos y preventivos en el Alumbrado Público de ELEPCO S.A, dentro de su 
área de concesión y analizar la calidad de energía entre la luz de sodio y mercurio, 
mediante el equipo de energía fluke 1735. 
 
De igual forma se comprobó la hipótesis de trabajo con el análisis de las fichas 
técnicas del mantenimiento de Alumbrado Público y encuestas se podrá 
determinar los parámetros de un Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma 
Internacional ISO 9001 en la Empresa Eléctrica Cotopaxi s.a. 
 
 
 
DESCRIPTORES: Sistema de Gestión, Mantenimiento de luminarias, 
Norma ISO 900, en la Empresa Eléctrica Cotopaxi s.a 
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ABSTRACT 
The present researching has a main proposal to know the real Service customer 
Public Energy and to implement a gestion system; it will give to improve the 
conditions today and in the future, joking account in the actuality it permits to 
give a good Service when damage occurs in the public energy. The analysis was 
doing inside the Cotopaxi Enterprise (S.A) ELEPCO, It has 30.473 Lights 
approximately. With different features Cotopaxi Electrical Enterprise (ELEPCO 
S.A.), with a development and implementation in the maintenance gestion system 
in the public energy, has an objective to evaluate, distinguished and doing 
maintenance Works, and by analyzing data sheets Public Lighting design 
preventive maintenance according to compliance with the lifetime of the installed 
material, thereby reducing service times repair, increasing efficiency and 
improving the perception of better attention from users. 
 
DESCRIPTORS: System of gestión, Lights Maintenance, Rule ISO 9001, in 
the Cotopaxi Electrical Enterprise s.a 
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INTRODUCCIÓN 
 
El siguiente proyecto tiene como fin proponer un modelo de mejora para el área 
de alumbrado público de la Empresa Eléctrica Cotopaxi S.A., se logre aumentar el 
grado de satisfacción tanto en la parte técnica como en la parte administrativa. 
 
Para el desarrollo de esta investigación se ha estructurado en tres capítulos los 
cuales se describen a continuación: 
 
En el Capítulo I es importante mencionar las dos variables, diseño de un sistema 
de gestión de calidad basándose en gestion de procesos, y análisis de las fichas 
técnicas del Alumbrado Público para el respectivo mantenimiento correctivo y 
preventivo de las luminarias. 
 
En el Capítulo II se involucra con los actores que intervienen en la investigación, 
es por eso que se debe considerar los siguientes aspectos: 
 
Entorno del lugar de investigación, Diseño metodológico, Calculo de la población 
y muestra, Operalización de las variables, análisis e interpretación de resultados, 
verificación de la hipótesis. 
 
El Capítulo III describe la manera más detallada posible todo el desarrollo de la 
propuesta o del tema de tesis, para lo cual es necesario que abordar los siguientes 
aspectos. 
 
- Presentación de la propuesta 
- Objetivos de la propuesta 
- Análisis de factibilidad 
- Desarrollo de la propuesta 
 
En los Anexos corresponde a toda la información como: Fotografías, Capturas de 
pantalla, Formulario de las Encuestas, Formularios de entrevistas, Normas, 
Regulaciones. 
